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Oase Heemtuingids Hoe t e  bestellen? U kunt deze gids bestellen door f 15,- over te maken 
op gironummer 6318003 t.n.v. Landelijke Werkgroep 
door Fred en Fieke Bos-van Noordwijk Heem- en Natuurtuinen in Munstergeleen 0.v.v. 'Oase 
Dit voorjaar verscheen 'Oase Heemtuingids' met als Heemtuin Gids'. Voor Belgie te bestellen door Bfr. 285 
ondertitel: Wegwijzer voor natuurrijke tuinen en par- te storten op bankrekening 068-0862460-60 
ken in Nederland en Vlaanderen. (Gemeentekrediet van Belgie) t.n.v. Werkgroep 
Het boek geeft een overzicht van ruim 160 heemtui- Bijentuin Schilde. De gids wordt u zo spoedig mogelijk 
nen en parken in Nederland en Vlaanderen. De heem- toegestuurd. U kunt natuurlijk ook meerdere gidsen 
tuinen in de gids worden per provincie alfabetisch per bestellen. Vanaf tien exemplaren is reductie mogelijk. 
plaats gerangschikt. Provinciekaartjes zijn hierbij Neemt u hiervoor contact op met het secretariaat: 
behulpzaam. Per heemtuin worden zakelijke gegevens Westeind 13, 9636 CC Zuidbroek, tel. 05980-91 138. 
als adres, ligging, bereikbaarheid, openingstijden en 
toegang kort opgesomd. Dan volgt een duidelijke 
beschrijving van wat de tuin te bieden heeft. De bijen- 
faciliteiten worden apart genoemd. De honingbij 
320 In heemtuinen wordt geprobeerd de bloemenrijkdom 
-
van vroeger in ere te herstellen. Oudere imkers zullen door Marleen Boerjan 
nog we1 eens met weemoed aan deze rijkdom terug- De Honingbij, een samenleving van kleine giganten, is 
denken. In onze 'grasgroene' samenleving zijn heem- een boek dat menig imker zal interesseren. Het is een 
tuinen als bloemrijke oases op te vatten (vandaar de boek dat iedereen die ge'interesseerd is in het gedrag 
titel). Deze tuinen en parken zijn zeer aantrekkelijk van bijen zowel binnen als buiten de kast, zal boeien. 
voor vele soorten insekten zoals zweefvliegen, hom- Het is dan ook geen praktisch handboek maar een 
mels, vlinders en uiteraard ook voor honingbijen en leeslstudieboek voor de donkere winteravonden. 
solitaire bijen. In ongeveer een kwart van de tuinen zijn Hoofdstuk I schetst in het kort de geschiedenis van de 
bijenkasten dan we1 bijenstallen aanwezig. Vaak is zelfs bijenhouderij. De andere negen hoofdstukken behan- 
een deel van de tuin speciaal als drachtplantentuin delen verschillende aspecten van het bijenleven: de 
ingerict. Voor imkers een uitstekende gelegenheid om bijendans, het herkennen van bloemen, het leerge- 
diverse drachtplanten uit het Drachtplantenboek van L. drag. Het is niet een opsomming van allerlei feiten 
Hensels in het echt te gaan zien. maar vooral een beschrijving van wetenschappelijk 
Met het oog op  de voorlichtende en educatieve onderzoek uit het verleden en van recentere datum. 
aspecten van de imkerij is het boek voor imkers en de Een citaat uit de tekst op de omslag maakt een en 
plaatselijke verenigingen zeer aan te bevelen. Als er in ander wat duidelijker: 'De auteurs behandelen de 
uw eigen omgeving heemtuinen zijn zonder bijenvoor- ingewikkelde, op elkaar afgestemde levenscyclussen 
zieningen is het zaak om te proberen in samenwerking van de individuele bij en van de kolonie. Ze onderzoe- 
met de beherende instantie hierin te voorzien. ken de uitgebreide communicatiesystemen die de 
i 
Onbekend maakt onbemind. Ook kan het leerzaam activiteiten moeten reguleren en coordineren van de 
zijn om als vereniging eens een andere heemtuin met soms we1 60.000 individuen die een volk kan omvatten. 
bijenstal te bezoeken om nieuwe ideeen op te doen Daartoe behoort ook de fascinerende danstaal, een 
om de imkerij nog beter te promoten. vorm van symboliek die in zeggingskracht slechts door 
Uit eigen ervaring weten we dat in Enschede, Emmen de menselijke spraak wordt overtroffen. We ontdekken 
en Winterswijk de bijenstallen zowel voor het geven hoe honingbijen in staat zijn beslissingen te nemen, 
van cursussen als voor open bijendagen worden waarbij ze de voor- en nadelen van alternatieve 
gebruikt. Het is heel belangrijk om het ge'interesseer- voedselbronnen tegen elkaar afwegen'. 
de publiek te laten zien dat bijen boeiende insekten 
zijn, die veel meer kunnen dan alleen maar steken. Als Het aardige van dit boek is dat de lezer, aan de hand 
de schroom eenmaal is overwonnen en de belangstel- van vele tekeningen en uitvoerig beschreven experi- 
ling gewekt, leveren deze aktiviteiten regelmatig menten, de verschillende onderzoekers volgt op 
nieuwe imkers op. zijnlhaar pad naar kennis over het leven van de 
Wij complimenteren de auteurs met hun nuttige en honingbij. Zelfs de vragen uit de jaren zeventig: 'is de 
informatieve heemtuinhandleiding. Laten we hopen bijendans een belangrijk communicatiemiddel of is de 
dat er snel meer heemtuinen en bijenstallen bijkomen. bijendans een gedachtenspinsel van Von Frisch' wor- 
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